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81 LIFE & STYLE f\it '1' 2. 2006 
Ladies Get Some Spring in Their Step: Fashion Preview 
8YTY~E6El.I. 
CotWI , '" 
A:;.,~· ~I r ttpL&.;; ng 
thur bulk)· Sorth h1ff J8fk.ctl 
wilh .... ann "'Wllbtt fOU<hiom. 
\\'t' h ... re at The Hillt<•IJ U't' t•ro+ 
\"Jdi tfx. ~ llJicle t ' 
l('ttng\\"f'.lf 
A.«.:irdU1', 1U \'C)JI Sprin1 
;:()()(, .... ·m c-mph .... ~1tt tbr .... ..m.. 
t'Qlottl:IDI' rlt-an UUllX'ttll lool.t.. 
~., I ·11 ~I 1:,;ly mrl lhc: 
11l'CIC'NO go . h1 "' rt 
I~ d k btd. 1hid. tM·l~ 
ollld <>H'f'ltn"CI hep; l ll<!llJOQ 
JrSlpll."111 are drnnJ; it BIC auJ 
i;mn' 
'Jbl:o J<'ilWQ llMI)' llC't'll'I 
111 b¢uom 1 fil'llf sla~ 
thooJ>!i w.list line$ 11~ cinch· 
•na anJ. pant ~ UT tllt..:r 
Ing. 1h•·r01> •~em room fot nc,.,. 
ing bitb\• JolJ JJl"SilM ("llJI &II 
l'OO)'I~ :a.1111 ~) nnd 
klmr:=i 
H ~•Ku.I• '°'" lt" 
r,p.,.-:s .lr.i:lhcgin purdi""ingfor 
th1~ "'._ . F1n.t 11nd !0tt1°°"t. 
thr ah.ides tht<i 9C'll90n l>fl' n 
Crl)Vn 1~-·• of colon (onin.r:e. 
«J'<'<:ll. ~..JJ .. w, l'lf ), nn') Mu-· 
cri p whiteJ and bo&d dcsip;iw 
Whar co Buy. What to Trash 
Buy: Opencd·wc Pumps ;indWedies 
Trash: St.leuos 
Buy: Hot P.lnu and Mini Sl(lru 
Tl"Uh Dirndl Skiru 
Buy: LongTipercd Sl;idc.s ind Siik>r Pmts 
Trash'. C~pn Pants 
Buy: J11dtie·O Gbsses 
Tr ash: Av.zt.0< ~ 
Buy: Bc-fiht 
Upsock~rs 
Onngt:. Green, 
Fuc:hsr.a... Pll'\ok. Yellow, 
... 
Trash: MetaU1c 
Buy: Fun Pr1nu 
Trash Polka Dots 
Buy: Complexion~ RccM.ipstick 
Tr ash; Neotnl Up$UCks 
"'" d a aun.- 1111 <•f itrt•.11 fon ..-<_ .. _ Buy: Big Thick leather Seit.$ (used for ~rst <tnd'ling) 
Trash: Metallic Bclu ind Cluin Betts (thit rest on the hip} in the- i:im ,\cwrt!ing to \'oi;w:. This klOk ftOm Z..c Poeen WOrporate• • high wal~. ~ 
de>igrwn- gou,,; for t1:1~w toula <tMlgn., af\d a c rl-tp noutrml color au In a ladyllk.e dross. 
ind1)() AWuOO.., McQueitn. 
Stdla ~lc<'.:a.rtn ")', Phi. nod 
lk>Tu'lll Kit.ran 
Th·· tr.:ndii for spr:mg 2000 
iridd ltlurtiirdM't. lim<>~ 
mptt<:'Wllit<t hi~ ... 11u1 p;anb. 
~rt m,. id 11111k11 PAI 
a11d m•ry Qu.1nt'1 J jn13k1rt 
Vog11r Illa}"" d~ ~n.·111 ~lllt for 
tbeie louks i11tl Ide 1..al· P0&en. 
Y«ahltt, lk>h-p V11'""'1l!. •nd 
C..n Jin .. lknua. 
Ano.II•. JI: . »I !nh 
notl•1iit,11rt'a~ri·· Many 
Jlo.,.;1rd WUll ... U huw pendumt 
SI ll"lt<l httb h111 it ii timr 
for eh.in;i;d ~ pl11tfum1 ~hoe 
lit r~turnlrur. lbll. i;prm11. 1n lhc 
Conn of opac'.rill -.n.1 wq 
f' ,\.I far ~ llUB6.. elltn---lilrge 
tut~ ball.s ••Id cninl ~
•rt• g.oing lo bt" All tht f11F 
~mgla.'l!el a.re rowting lart:.er 
framl"!!. lbe •J&ekit-0" look l<i 
in 1..ook foCbllnt:l. Chloe, Dolce 
ilnd G hilllil, Ccbnc- GU« and 
\lti,1 Miu lor these-ll~ks. 
\\ t hop.t thk bnrf n.mdawn 
of Jprmg: fa.~11'0ll will .eo-.: )'UU 
... rn ... ~ thr Y,ud IW'atll 1r 11nd 
i;:!Jtl1 mdw."n-
Movie Review: 1116 Blocks" A Vehicle for Mumbling 
BY STEPHEN REDHEAD 
-·-
"' ''*'' Ii< lt:I0\151t I
Ywk Ont' 
catl find oU1 in tbe n••w W.unrt 
llroa:. hlia •1() 8Jod1.11: stn.rriTIK 
lln1ce \\I li8 "'Ill ll~nt" "Men; 
Per SIUith. 
l1w. thrilk:r ttll:s tht tale 
of ~pp dccl."ct..ln• J¥1r. Mask)· 
(\\'ink) •'SieOrtini; an l"('('lrntnc 
c1U11ull11 11).rned F.d<lit' Kunk,·r 
(S1 Ith t<l dllt' ( rtbo\uc for 
tn.11 .Al ~ llw ... '&')'. l'let«t~ 
Motil• &.-.: 1J to ll'lllM o pit 
lilop 10 11 loc.al 11quor Mor.- and 
F.dili<' ~llll('S$CI I.hr 11uap1dom1 
acttnty of annthrr drt«U\'(' 
Modl'y *l\'d &Wic from 
impr-OOing 1lo<.>m, and thit lll»ry 
rolllUlllG 11:!1 tbcy ltil\l'i lhe 10 
~b 10 tho.- lrial btofo1c bdn11. 
upturN bv crooki:d police who 
v.ill ~op at ool.ltin~ to I.kiln 
tiJdl,~ befott 11~ t~ aOOUI 
whil1 he ha ..-n-
~ him v.lu.:b 1 kt 1n 
Rt 1klyr ;,1 l lhn paru of 
s.~ ......... ' 1ty " <'lton• 
fiUl'd ackemlitt thal requitl"Ji 
t)w,;r...,,r to p;t) doloe attention 
to <"aeb dtt.i.il in 1hl" film. 
Wil.a· dinracwr k'o.'ms to 
~ tt SUptrbtro-based ttr.cpdll' 
pohc.'ftba11 ntit perlonIL!lote i.~ 
!:Kit too fur from Wi.11~' JM"rfor• 
mar11:P iu i..t 11ummtr's hit KSin 
(.)!y.• 
fJctot'i\'1: MN') 1<; 11lwi1)1I 
OU ha ~ SU!lpJtiOUll IJ4 
f'\'ff); :011'1l'f and tuna. HOW<r'\Tt, 
d<-..piheth•· to~bo:tC'rioroftJus 
1lf0l111t1-•ndll, the.·~ lsall(l A .. ,flff 
A.it' llhown 1hrw~h the pn.~ 
i.ug of hl!i! lather ..W thl' mvral 
j~ir11;ahc>n of !ht' chnBctcr·ll 
ildil•l)a 
l'.ddit Bunlr.tt ii thr bum· 
bbog, conl-1 idcl.id". who 
prU";ck.- ro.i111c rel! ~ ram· 
I'll~ hnhitUAlly in 11n irui~phtt· 
able attrnt. Though nilrrtif rti111: 
for tbto nm f,..... me 1t u{ tbl' 
filrn. 1t lat<'r !wt IllCS • d1.:itt lo 
un.i 1&11<1 ba he aaying. 
As anattt>l1 pli~ho:J hip hop 
anut, he i;hoold ha\\' W11mcd 
that Vl.lCllld<'ll\'("I')" is ''ftY llllpof· 
t.a.nt. "11~ cl~1i"1l)• of tho t-..o 
actors llOmdi lei ll"ave.. IOOCll' ta 
be dil!!t<im.i. h<1t thrir rornpk'I.~· 
diff<'ttnt Pl'twu.11.r · k .. ..-p the 
111Llf.benl'4! &t1cnth~ 
llr>'pitt tbe e.ut-phoual pt'r· 
folllli!Jltl:1i of hotl1 \\'ill.is and 
11! 111n1c of th.· 1no:rt t er 
l'$Ci:lg ll('Cfl~ of lb.. 11 fcatttre 
llw nt:111.•·1~ Franl NIJl('m. 
\'fho i~ pla)l'll by J>m'ld )Jo~ 
~!Uf8l'0a ~n~1nt_:. nn!" nnd 
~rercht'I. i;in- lh•· "'DIY more 
~a.nJHbi.lh "11usbf"idtUl 
1'•U'ht111.ltl) in • r whl'rt" 
N1.1P"11t lltt1"1npt tu 1••,t:.uadico 
M~·to..-ihmll net J<:ddi<''I 
~,i,~ ramhlml; 
Tht- undrtl)"ing intemlty of 
l'iugll'nt°• proposition U imimi· 
dabog. 11>1avi.ng the' uudil!ote u1 
"~ 111d "-"Oo<l~nrc "hat 
w\11 liapPll'fl ncs:1.. °TI)(' int nsit) 
b lattt 1<lwwn in an uch.m,,... 
bftv.'ft'n 1\1.~nt and MOtllty. 
This llOt'not includite u thrilling 
dunDX featuring A wndl..'d cit\· 
bus full CJf pNcs:trfanll. 
This filll'l Ill an f'fljnynblr 
p.ett of "'1:Wk th;u atl IK1ion· 
reedy cruwd can apprecintr, h 
ill nlMI a poGlh't' to ~ lh,;,t an 
fll"tor libo Mos,. can eon1in11c to 
broaden hi~ ~at auJ '°"'rk 
n vari<1ua ~of film. 
'111efi1m •• mrrd l'G-13 arid 
NIU fer t'V41Utilv 1 hour and :.m 
"16 Blocks"• an in1enee hour· 
""6-•helt him set 1n ~. 
N. Y The police cQm8 Jollowos 
a cop rincl Nft wMess b sie 
~lar $UCHM!l'I blocks. ()l'l ltle way 
to a coumicx. 
Lou on to BisonWeb 
to vote todayl 
THE HILLTOP 
Getting the 
Look for Less 
You don't h:r<e ro spend 
money lrke the SQfS to 
Jock Wee one_ Here are a 
list of S'tOf'eS dl.i.t provide 
a chic for a~ price. 
Bebe 
BCBG 
Nine West 
Steve Madden 
Zara 
Express 
The Limited 
Mc xx 
Club Monaco 
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BY DREW COSTLEY 
\h 111 
V.lt 11.fOWlnl; 
urporl frrn ' mn 1 I Ill> f. llll 
id 111.C' )h>b 
nu h)I" Cl'O'O'ln N"fl 
nn to 1he 1~·j, 1 Bi• o 1 driw 
d Jwo the co 1n v.IJ1.>n 11~ hn1;1n 
S• rd ~.' c \lvatl dodir;~I 
IY. l>f ·1~11 ~at!!! die-· Jen 
1 l!ooo:•i 1h .. h, I ,...n lh(' 
h 
. " l'A 1!t..Itodow1. f<' 8ul 
th.:y hll\ · work('<.) " th nl on 
othC'r f r my £> n 1'b.. 
d llt1t1 ,.. 1~ ceonftdc·ll(,. 
An<l h~ di<>wt-d ' -nfid('ll 
Mo 
99 Division I Sports Teams, 65 Colleges Lose Scholarships 
Because of Athletes' Poor Academic Standing 
BY CARYN GRANT 
Athk11 cbr tor lh•l11.h• 
~tclwr lr<"llW<I the 1mpor· 
(au.: ol ac.1•ltrmt to lltmard 
lu.tknt lhltl,. "I 111$1 v.1.,-l 5 
~fr~t th• lhtttt" ~'' "1hl.-t1u 
l'•lli"<lm 
Yct1h-t\fay, lhe 'SCM m...ie 
kon that thty lla'l' 11111 
\I .... Oil the' R{ !)(' IC 1AI 
UIK, ro kg1 le ;,tbl I wlll.>o 
they I un«<J I 119 
llfri i.~11 I 11por11 
t•·.11m~ froc1 f>S 
rol!,-ges ,.. II 
lolll' so;hol· 
nr•hl[•• 
after the 
l'ro f• 
R ,, I 
" rt 
Al 
lorn n, (Jatd'lot 1 
k ·rl lhc: au.:! lncium 
f atl1l._.t., hm• 111111" ul thr1u 
lh-Oujtht Iha! tbry "'<lt1kl go on 
to pla\· prok 1<rnal "l"-'fU. • .\ 
m•·re iJ1.t11t8l'Clth tb...1\ds.. 
·.~mks llf'C' wh\ wt re 
h.1~ l\tto:h•ruid lf"~re 
nne hrrt• In p-adual"~ wh.>I .>h• 
weJ•Jinl(r 
Hoy,,1rd !,•,J the ~li<l· 
&..tt:rn .\lhktic Conf<'tl'fll'c 
•'11 the Coum 1 mnt•r s All· 
.-\.c.ai\t-mk I'<' m, ~h hon· 
oi 1<l 1t·alhktes wi1h a :~.o 
01 b I r GrA. 11 )'<"lit l<l 
.,. nne pc'tull1.lt<I nl1rr th.,.. 
t't'lt• .. 
1-1 m>n~I. ul11o.r Ml'..:\C 
~" 
.n ·l·.il t r11 11 rc-
11w1 n, iuiJ !'.W:>111 1 C' nl 1L11 
St tr Dff aimnllJ:, lho· dlOOI• 
pt·i~la.e..1 
\llMh\ Mio~.\(" I 'm 
1'1 . Mb :\k~S l Oi\l'Uit). Wid 
111 C>l lh(' hlll'\lftl h I flrtl-
~r,lrn~ Th•· Riallll'rs wi 1 los. 
1>1:holar.lups 111 ba 1_•h11ll, fooc· 
hBU, m '11 ti,1,11Ju.1h.>.ll, mrn 
.,. m.nung" •I wo11w .... 1 • 
I 1nJ1. 
I 11prl 11d the f, : I 
lhl" 111ale !hl•·tc<i 
<'cJUAI th•• f,.m:ilr 
albll'h:~ lol lbl' 
l-Ommia.iQn<-r'~ 
All·/U'.adc-mic 
T.e-.1m lion· 
nr.~ frnm 
11i>"''11r<l I .. 
onttl llntrl'ol"r 
:it thl' F ruin 
Unfo11u1i.atdy 
1hat u. uounll~ n.-.s 1he 
,_ 
qo nf tho• po·nnhr.C'CI p.->rt5 
ll';olll!J ""'h! n1t·1i's IC<11ns ~nil 
nh n ""-" " ·tt "' rroo.·1\'11-. ·nie 
m~j\'ln~ ~trmme<I from fool 
h&ll (a3), hawbc&ll (21) 1111d 
mt•n's t~st..ib; 11 {I.,) 
A \'l'ar ~. i:'>O l'lh·i•ion I 
le;om" wo:-n• ;i.I rid:: of p.·l\ilhK'f.. 
b!ll m;ony \'it•reo o:ibl<· tn ennlw 
the 1u~n· '"l11UtJ11"'1 b to 
llh•l•llh•· l 
·we af<' rncour.1 ~ by 
t «' ~ ll 0!1 11"11) c:a. 
Pl"(' t OiJJ l r OJI 
'.'\('A.\ p~ilr1 I ~h~· llr1rnd 
""1J ill a p~• '""kn,.._. '"The 
It -lill o4 M'adt-11K: 1tform l>J to 
imprO\'t" ~c:idt•n1ic brha,i<in 
n•·· 
... 
fl~"tfofm poo>th olC;iJe1n11C ! ' 
('<>UIJ falT I l •Ill" 'H (' 
q u•n•·•'li Jown thr hn•• 
\cC'Ofdinit lo thl' :-\C:\...,, 
"thr ,\l'R M "k11!1t<'.\I h) u• .ii· 
Utin,.; IM .x.Mkmk dh:.ibilil) 
,, 1J "'' 1ltl)Jl nf dit IU<knt 
•thk-t t,,. t ilm each lrnn 
Tb \PR li.;u bt-c!JofUl' part 
, f the thl~ ua 
li.ool .i incorponll ig II~ 
APR u to lht r itralr~ 1>111 11 
ian<I ptngr'lmmini;. and thq.· 
Ull' .nini; 11 to ti .. M oo;i, he 
11100 ntll<'r pt'NOM'fl A«"' 1\1· 
11bll' lflf '<lt><k1 t·alhlete ;ac.i· 
dirmk ochM·q·m m l\f1111•t 
i.-1. -~h;.nifk,,nl ttc·nlion i 
brm11- pa1J tu ml' _,u!J; lh'-' ntw 
~ial\.tl r.l al'MI I 'liJtl'd the 
rxt fi:ow )"\'aN ! :\PR di ! 
h'~t 11 t fOC\13 
\\iih<'tHJornmn p1"idl'nl 
.. 1 1l1l' l'zmtt!< I) t•I Hartfor•I 
•rn•I <h 1ir of lheo ~<:AA 
Conumttee uo Ac<t<ll'IJIJoC 
I rfonn mer thmb lh I 
.._-hool~ and alhlcbc de"art· 
Ill h•JUIJ u e lhot APR to 
ii.mdr fuluh• 11eademK' rrfotm 
dforu. 
In attlrn~r from 1h,. ~l' -\.\ 
lies..id. ·11~me11 ;i~dof., ... 
tk nil' n·fvnn an- de.u r~-.:1 uat 
~1udt·nt·i1lhlc-tn1 "tin il«'OP. 
bk-of Joui,: niUe~~k' d work 
htlp 111 m nll°1:1 lh · l<1ndaht11 
for pfogtdS ''°Wilrd n J ::;r.•,. 
ltl t~p them ctuvlle t 
poflUI \\ for ti ll Ni\ \ ,fu. 
l'lllion Peoom"' • tt~hly . AC9Cter'Ne ttandWlg hM beef'l 111 ma;ot i..ie In eolleglnl ~ 
UnlYortlty 01 MIU)4al'ld"t Cht1' McCQiy, thOwn~ '99lllilt UT£P. 
was ruled acadcmlcalfy l!lOliglble an the mlddlo of ti* --.ion. 
1lwff~i~12.~,.~~-~!!?!!2h~-li .. ~ r GW Won't Have I 
MEA.C BcsAdboll <.o. ... y#!Hc::JW, Jbw fflt; Httnt ~Ho.• 
HO\\ARD- Conference Record 4-12 
Remaining Games 
:-larch l: at North Carolina A&T 
March 4: at UMES 
llfflJl\LL BAS" 
Can claim the 8th seed 
-Tied \\ith North Carolina A&T (6-12). or 
In a three-\\a~ tie with North Carolina A&T 
and Morgan State (6-12) 
Can clinch the 9th seed 
-Tied \\ith ~!organ State (6-12), or 
-Tied \\ith Morgan State (5-13) 
\\111 drop the 10th seed 
- In a three-\\'3\ lie \\ith UMES and Morgan 
State (4-14). or 
- Tied \\ith ll~IES, and earned the lieoreaker 
(4 14) 
\\ill drop to the l lth seed 
With a loss to l ~lES b~ more than nine 
points 
1'HE llll.LTOP 
Their ' Pops' for 
A-10 Tourney 
